




Development of laser-line scanner for particles shape measurement 
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Abstract Snowfal has been observed by precipitation radar. Observation perfoηnance of rain is ge仕mg
beter. However， observation of snowf1ak巴makesslow progress. The snowf1ake has the diferential shape and 
the water content ratio. For resolution of出eseproblems， direct measurement of particle shape and particle size 
has been investigated. ln this study， the observation system is developed for measuring particl巴 shapeand 
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路である APC(Autolight-Power Control circuit)半導体
素子を利用 し、光出力は 20mW とした。
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Fig_ 1 Schematic oflaser也nescanner 










































Fig. 2 Schematic of line scanner 
Fig.3 Layout ofline scanner 
粒子形状計測用レーザラインスキャナの開発


















































Fig. 4 Schematic of circuit architecture 
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以上の 8つの状態が移り変わりながら PLはライ ンス
キャナを制御する。



















Fig. 7 Line scanner and USB camera images 
6.観測結果
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置によって得られたデータより算出した落下速度からも
異なる降雨・降雪現象の判断が可能であるといえる。
4つのラインスキャナを用いて複数方向から粒子を観測
することで粒子形状と粒径分布、落下速度を直接観測でき
る機器の開発を行ない実際に北海道札幌において観測を
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